






Ａstudy of health care in mentally handicapped facilities
and the  differences in the health care practices of




A b s t r a c t
Two researches have been done: 1. The study of 350 Yogo and homeroom teachers in Niigata and neighboring 
prefectures, regarding their thoughts concerning the grasp of students' health conditions and the treatments for the
injured and sick. This research shows that Yogo teachers have a significant P<0.01 difference from homeroom
teachers in students' movement, complexions, and expressions, when they grasp students' health conditions.
Moreover, homeroom teachers have a significant P<0.01 difference in the reference of students' cumulative
guidance records where as Yogo teachers have a significant P<0.01 difference in the reference of students' growing
records and the data of the health exam.2. The students in a faculty of education and their thoughts before and
after attending an instruction class of practice teachings. This research shows that the most effective class for the
students in a faculty of education was the practical and theoretical first aide class. 79.7% of them think that it is
important, compared to 31.6% of students before the class. 
It's clear that Yogo and homeroom teachers have different specialties of their occupations according to their
sources to grasp students' health conditions.  
Therefore, it is important to:
A. Share both information but also cooperate to improve the quality of students' health care.  
B. Give a class to students in a faculty of education and to teach the necessity of health care before they go to
practice teaching.
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健康管理の必要性の授業前後で意識の差が大きかったのは、救急処置の取り扱いと知識で、授業前3 1 . 6％で授














































公に教育体系が組み込まれてきたのは、1 9 4 8
年の盲・聾学校教育の義務制、1 9 7 9年の養護
学校義務制・訪問教育、1 9 9 3年の通級による
指導であり、障害児の義務教育保障は整いつ
つあると指摘し、一方では「子どもの権利に






























































おける学級担任の健康管理」の授業を2 0 0 1年
1 1月に実施し、授業前後の健康管理について
の意識調査を行った。なお、調査は2 0 0 1年で





（5 3 . 3％）、養護教諭の看護師免許取得割合は




















生から４年生まで2 7人（3 5 . 5％）・養護教諭
特別別科生3 6人（4 7 . 4％）・其の他研修生な
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「友人関係を円滑に」は、授業前5 9 . 2％、
授業後は2 8 . 4％、「清潔で安全な環境の確保」
は、授業前5 6 . 6％・授業後8 1 . 8％、「救急処置
の取り扱いとその知識」は、授業前3 1 . 8％・
授業後7 9 . 7％、「子どもの体の成長と健康観察」
は、授業前5 9 . 2％、授業後6 8 . 9％、「毎日の健
康観察」は、授業前7 6 . 3％、授業後8 7 . 8％、
「子どもの悩み相談と知識」は、授業前8 0 . 3％、
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使われるようになった。1 9 9 8年、関係法規の
一部改正がなされ、1 9 9 9年４月１日から「知
的障害」の用語が公式に用いられるようにな
った。アメリカ精神医学会の精神疾患の診断






























（5 3 . 3％）であったことは、全国調査（2 0 0 1年
文部科学省初等中等教育局特別支援教育課）
   10）
4 7％より高率であることが確認され、教育上
の環境が整っていると考察できる。又一方養
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見ると、「すり傷」養護教諭のＭ（ＳＤ）1 . 0 8
（0 . 4 0）で、担任教諭のＭ（ＳＤ）は1 . 8 5

























は、学校保健（2 2 . 0％）、衛生学公衆衛生学
（1 2 . 1％）、生理学（1 2 . 0％）、解剖学（6 . 5％）、
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